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EDITORIAL 
 
Este número da revista Ágora dedica-se ao ordenamento territorial. O conjunto dos artigos 
trazidos a público, de alguma forma, propõem, avaliam ou discutem formas de organizar ou 
racionalizar um território, entendido aqui como a área apropriada ou reconhecida por um 
indivíduo ou um grupo como espaço a que pertence ou sob seu domínio. Avaliam-se, 
portanto, formas de ordenamento de espaços de vivência, de existência e também de 
controle, que se realizam pela identificação de territórios.  
Em alguns artigos o território é aprendido como uma construção, produto da interação entre 
fatores de ordem natural, antrópica, civilizacional e histórica, pelo que se assume 
frequentemente como expressão da apropriação humana do espaço geográfico, emergindo a 
paisagem como a sua face visível. Em outros, características de ordem topográfica, 
geomorfológica e geológica, assim como as propriedades específicas dos solos, da rede 
hidrográfica e do clima a nível local e regional constituem fatores de organização dos 
territórios; ou ainda, revelam particularidades de um inadequado ou inexistente 
ordenamento territorial. Há também artigos que discutem as diversas esferas da gestão 
territorial, particularmente nos domínios do planejamento e ordenamento do território, da 
gestão de riscos naturais e tecnológicos, da rentabilização do potencial econômico das 
regiões, seja de base primária, secundária ou terciária, ou ainda da projeção de novos 
investimentos estruturantes, tais como as vias de comunicação, as centrais de produção 
energética, os estabelecimentos de ensino, saúde, lares de terceira idade, centros 
operacionais de proteção civil, arquivos históricos, entre outros. Para obter uma visão global 
de um território, alguns artigos voltam-se a sua evolução, outros a sua projeção de 
tendências. Além dessas perspectivas, finalmente, há um artigo que explora a implantação 
de ordenamentos territoriais nos espaços de vivência de grupos específicos da sociedade. 
Desejamos a todos uma boa leitura! 
 
Os Editores. 
 
 
 
